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受贈刊行物一覧
・愛知大学東亜同文書院大学記念センター寄贈
『東亜同文書院記念基金会ニュース
　
第
16号』 、 『同文書院記念報
　
24号』
・青山学院資料センター寄贈
『
A
oyam
a G
akuin A
rchives L
etter ‐青山学院資料センターだより‐第
14号』
・天草市立天草アーカイブズ寄贈
『天草市立天草アーカブズ年報
　
第
13号』
・飯田市美術博物館寄贈
『郷土の偉人
　
田中芳男
　
日本の博物館の父』
・愛媛県歴史文化博物館寄贈
『愛媛県歴史文化博物館
　
歴博だより』 （№
84～№
87） 、 『研究紀要
　
第
21
号』 、 『 〈愛媛県歴史文化博物館資料目録
　
第
24集〉愛媛の祭りと芸能写真目
録』 、 むかしのごちそう』 、 『四国遍路と巡礼』
・大阪女学院教育研究センター寄贈
『大阪女学院教育研究センター
 N
ew
s L
etter 』 （第
10号～第
11号）
・大阪市立 学大 史資料室寄贈
『大学史資料室ニュース
　
第
20号』 、 『恒藤記念室叢書６
　
恒藤恭「戦中日
記」 （１９４１年～１９４５年） 』
・大阪大学アーカイブズ寄贈
『大阪大学アーカイブズニューズレター
　
第７号』 、 「加藤四郎名誉教授に聞く
‐大阪 学の思い出‐」 、 「河上誓作名誉教授に聞く‐大阪大学の思い出‐」
・大阪大学大学院文学研究科寄贈
『待兼山論叢
　
第
49号』
・大谷大学真宗総合研究所寄贈
『大谷大学真宗総合研究所
　
研究所報
　
第
67号』
・大原幽学記念館寄贈
『大原幽学記念館報告
　
第三号』
・岡山県立岡山朝日高等学校寄贈
『岡山朝日高等学校校史
　
資料編Ⅱ
　
旧制中学運動会』 、 『旧制岡山中学校史
余禄』
・学習院アーカイブズ寄贈
『学習院アーカイブズニューズレター』 （第７号～第８号） 、 『山梨勝之進・安倍能成
　
戦後学習院の出発』
・学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ 専攻寄贈
『
G
C
A
S R
eport ‐学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻研
究年報‐
５』
・神奈川県立歴史博物館寄贈
『まぼろしの紙幣
　
横浜正金銀行券‐横浜正金銀行貨幣紙幣コレクションの
全貌‐』
・神奈川大学大学資料編纂室寄贈
『神奈川大学史資料集
　
第三十二集
　
神奈川大学会議録（十七） 』 、 『神奈川
大学史資料集
　
第三十三集
　
国立公文書館所蔵
　
横浜専門学校資料（四） 』 、
『神奈川大学史紀要
　
創刊号』
・川村学園女子大学大学院寄贈
『川村学園女子大学大学院研究年報
　
第５号』
・川村学園女子大学図書委員会寄贈
『川村学園女子大学研究紀要』 （第
27巻第１号～第２号）
受 刊行物一覧
　　
※敬称は省略させていただきました
（従平成
28年１月至平成
28年
12月受入分）
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・関西大学寄贈
『関西大学１３０年のあゆみ』
・関西大学史学・地理学会寄贈
『史泉』 （第１２３号～第１２４号）
・関西学院学院史編纂室寄贈
『関西学院 紀要
　
第二十二号』
・関東学院学院史資料室寄贈
『関東学院学院史資料室ニューズ・レター
　
第
19号』
・九州大学大学院統合新領域学府ライブラリーサイエンス専攻寄贈
『九州大学大学院統合新領域学府ライブラリーサイエンス専攻年報２０１５／２０１６』
・九州大学大学文書館寄贈
『九州大学大学史料叢書
　
第
22輯（ 『学内めぐり‐九大学報特別号‐』 ） 』 、
『九州大学 文書館ニュース
　
第
39号』
・京都大学大学文書館寄贈
『京都大学大学文書館研究紀要
　
第
14号』 、 『京都大学大学文書館だより』
（第
30号～第
31号）
・近畿大学建学史料室寄贈
『
A
 W
ay of L
ife
–Seko K
oichi– 』 （第
21号～第
22号）
・熊本大学文書館寄贈
『熊本大学史資料集
　
新聞に見る明治熊本の高等教育１‐明治
11年～明治
27
年‐』
・慶應義塾福澤研究センター寄贈
『福澤研究センター通信』 （第
23号～第
24号） 、 『慶應大学と戦争Ⅲ
　
慶應義
塾の昭和二十年』 、 『近代日本研究
　
第
32巻』 、 『慶應義塾１５０年史資料集２
基礎資料編
　
教職員・教育体制資料集成』
・皇學館大学研究開発推進センター寄贈
『皇學館大学研究開発推進センター紀要
　
第２号』 、 『皇學館大学研究開発推
進センター年報
　
第３号』
・高知海南史学会寄贈
『海南史学
　
第五十四号』
・神戸女学院史料室寄贈
『学報』 （№１７６～№１７８） 、 『学院史科
　
29』
・國學院大學研究開発推進機構
　
校史・学術資産研究センター寄贈
『校史
　
26』 、 『國學院大學
　
校史・学術資産研究
　
第八号』
・國學院大學研究開発推進機構事務課寄贈
『國學院大學研究開発推進機構
　
機構ニュース
　
９
 №２』 、 『國學院大學
研究開発推進機構
　
機構ニュース
　
10 №１』 、 『國學院大學研究開発推進
機構紀要
　
第八号』
・国士舘史資料室寄贈
『国士舘史研究年報‐楓厡‐
　
二〇一五
　
第七号』
・国立公文書館寄贈
『国立公文書館ニュース』 （№５～№８） 、 『北の丸‐国立公文書 ‐第四十八号』
・駒澤大学禅文化歴史博物館寄贈
『駒澤大学禅文化歴史博物 年次報告書 平成
27年度） 』 、 『駒澤大学禅文化
歴史博物館紀要
　
創刊号（平成
27年度） 』 、 『駒澤大学禅文化歴史博物館所蔵
道教関係資料２』 、 『東皐心越と水戸光圀～黄門様が招いた異国の禅僧～』
・佐賀大学地域学歴史文化研究センター寄贈
『佐賀大学地域学歴史文化研究センター
　
研究紀要
　
第
10号』
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・寒川文書館寄贈
『寒川町史研究
　
第
28号』
・就実大学吉備地方文化研究所寄贈
『吉備地方文化研究
　
第
25号』
・淑徳大学アーカイブズ寄贈
『淑徳大学アーカイブズ・ニュース』 （第
12号～第
13号） 、 『知的障がい児福
祉の先駆け‐踏むな
　
育てよ
　
水そゝげ：久保寺保久と八幡学園‐』
・白井厚寄贈
『新分野を拓いた白井ゼミの共同研究「太平洋戦争と慶応義塾」の軌跡』
・女子美術大学歴史資料室寄贈
『
T
E
X
N
H
 M
A
K
P
A
　
女子美術大学歴史資料室ニューズレター （第９号～
第
10号）
・駿台史学会寄贈
『駿台史学』 （第１５６号～第１５８号）
・聖学院大学寄贈
『聖学院大学論叢
　
第第
28巻第２号』 、 『聖学院大学論叢
　
第第
29巻第１号』
・成蹊学園史料館寄贈
『成蹊学園百年史』
・成城学園教育研究所寄贈
『成城学園百年史紀要
　
第２号』
・西南学院史資料センター寄贈
『西南学院史紀要
　
11号』
・拓殖大学創立百年 編纂室寄贈
『拓殖大学百年史
　
通史編一
　
明治大正期』
・玉川大学教育博物館寄贈
『玉川大学教育博物館紀要
　
第
13号』
・中央史学会寄贈
『中央史学
　
第三九号』
・中央大学広報室大学史資料課寄贈
『中央大学史紀要
　
第
20号』 、 『戦後
70年記念シンポジウム「戦争と中央大
学」 』
・津山洋学資料館寄贈
『洋学資料館』 （№
17～№
18） 、 『津山洋学資料館年報
　
平成
26年度』 、 『一
滴‐洋学研究誌‐第
23号』 、 『生誕１７０周年記念
　
日本近代法学の祖
　
箕
作麟祥』
・帝京大学総合博物館寄贈
『
50年前の帝京大学～１９６０年代後半、 多摩丘陵でのキャンパスライフ～』
・東海大学学園史資料センター
『 〈東海大学資料叢書４〉電波科学専門学校開設認可申請書類』 、 『 〈東海大学資料叢書５〉旧制東海大学設立認可申請書類 上） 』
・東京経済大学史料委員会寄贈
『努力』
・東京女学館史料編纂室寄贈
『東京女学館短期大学史
　
史料編』 、 『東京女学館史料編纂室報
　
第
10号』
・東京大学文書館寄贈
『東京大学文書館ニュース』 （第
56号～第
57号） 、 『東京大学史紀要
　
第三四
号』
・同志社社史資料センター寄贈
『同志社談叢
　
第
36号』 、 『新島研究
　
第１０７号』 、 『同志社大学
　
同志社社
史資料センター報
　
第
12号
　
２０１５年度』
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・東北学院史資料センター寄贈
『東北学院史資料センター年報
　
創刊号』
・東北大学史料館寄贈
『東北大学史料館だより』 （№
24～№
25） 、 『東北大学史料館紀要
　
第
11号』
・東洋英和女学院史料室寄贈
『史料室だより』 （№
86～№
87）
・徳島県立文書館寄贈
『文書館だより
　
第
37号』
・富山大学アーカイヴズ設置検討準備室寄贈
『富山大学アーカイヴズ・ニューズレター
　
第３号』 、 『富山大学統合
10周年
記念誌～今、そして未来へ～』 、 『第４回
　
富山大学展図録‐統合
10年のあゆ
み』
・長野市公文書館寄贈
『市誌研究ながの
　
第
23号』
・名古屋大学大学文書資料室寄贈
『名古屋大学大学文書資料室紀要
　
第二十四号』 、 『名古屋大学大学文書資料
室ニュース
　
第
33号』
・南山アーカイブズ寄贈
『南山アーカイブズニュース
　
第８号』 、 『アルケイア‐記録・情報・歴史‐
第
10号』 、 『南山学園史料集
11　
創立五周年記念
　
南山学園史』
・日本女子大学成瀬記念館寄贈
『日本女子大学成瀬記念館所蔵広岡浅子関連資料目録』 『成瀬記念館
　
２０
１６
　
№
31』
・日本大学広報部大学史編纂課寄贈
『大学史論輯
　
黌誌
　
第
11号』 、 『大学史編纂課だより
　
第
10号』 、 『日本大学
大学史ニュース
　
第
11号』
・野間教育研究所寄贈
『野間教育研究所紀要
　
第
58集
　
学校沿革史の研究
　
大学編２
　
大学類別比
較分析』
・広島大学文書館寄贈
『広島大学文書館紀要
　
第一八号』 、 『広島大学文書館蔵
　
金井利博関係文書
目録』 、 『広島大学文書館蔵
　
佐久間澄関係文書目録』 、 『広島大学文書館蔵
　
金井利博関係文書目録』 、 『広島大学文書館蔵
　
大牟田稔関係文書目録
　
書
籍・雑誌編』 、 『広島大学文書館 叢書２
　
個人文書の収集・整理・公開に
関する諸課題‐第１回広島大学文書館研究集会記録集‐』 、 『企画展
　
原爆白
書運動と広島大学』
・フェリス女学院資料室寄贈
『フェリス女学院資料室紀要
　
あゆみ
　
第
69号』
・福井県文書館寄贈
『福井県文書館研究紀要
　
第
13号』 、 『文書館だより
　
第
24号』
・福岡市総合図書館寄贈
『福岡市総合図書館研究紀要
　
第
16号』 、 『平成
27年度古文書資料目録
　
21』
・藤沢市文書館寄贈
『藤沢市文書館紀要
　
第三十四号』 、 『藤沢市史料集（
39）　
相模国鎌倉郡小
塚村「御用留（９）明治７年（上） 」 』 、 『藤沢市史料集（
40）　
相模国鎌倉郡
小塚村「御用留（
10）明治７年（下） 」 』 、 『歴史をひもとく藤沢の資料１
　
御
所見地区』
・法政大学史センター寄贈
『学び舎から戦場へ‐学徒出陣
70年
　
法政大学の取り組み‐』 、 『法政大学
　
大学史資料集
　
第三十七集
　
法政大学歴代総長・学長の辞（六）戦後編Ⅳ
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（１９７８‐１９８３）
　
中村哲（法政大学総長） 』 、 『法政野球１００年
　
解
説集』
・北海道大学大学文書館寄贈
『北海道大学大学文書館年報
　
第
11号』
・町田市立自由民権資料館寄贈
『町田市立自由民権資料館紀要
　
自由民権
　
29号』 、 『民権ブックス
29　
中島
信行と俊子』 、 『武相の女性・民権とキリスト教』
・松戸市立博物館寄贈
『松戸市立博物館紀要
　
第
23号』
・松本市文書館寄贈
『松本市史研究‐松本市文書館紀要‐
　
第
26号』
・宮城学院資料室寄贈
『宮城学院資料室年報
　
信・望・愛』 （
17号～第
21号）
・明治学院中学校・明治学院東村山高等学校寄贈
『２０１５年度
　
研究実践紀要（第
38号） 』
・明治学院歴史資料館寄贈
『明治学院歴史資料館資料集
　
第
10集②
　
ウィリアム・グリフィスと米国長
老教会女性海外伝道協会』 、 『歴史資料館ニュースレター
　
７』
・明治神宮国際神道文化研究所寄贈
『神園』 （第
15号～第
16号）
・明治大学史資料センター寄贈
『大学史紀要
　
第
21号』 、 『大学史資料センターグループ報告
　
第
36集
　
大学
史活動』
・明星大学明星教育センター寄贈
『明星大学明星教育センター研究紀要
　
第６号』
・桃山学院史料室寄贈
『桃山学院の歴史
　
２０１６』 、 『桃山学院年史紀要
　
第
35号』
・横浜開港資料館寄贈
『横浜開港資料館館報
　
開港のひろば』 （第１３１号～第１３４号）
・立教学院史資料センター
『立教学院史研究
　
第
13号』
・立教学院展示館寄贈
『立教ディスプレイ‐立教学院展示館年報
　
１』 、 『世界に羽ばたくスポー
ツ文化～「立教」の挑戦～』
・立正大学史料編纂室寄贈
『立正大学史料編纂室の栞
　
02』 、 『立正大学史紀要
　
創刊号』
・歴史文書館（磐田市）寄贈
『福田町史
　
通史編』
・早稲田大学校友会寄贈
『早稲田学報
　
通巻１２１６号』 、 『早稲田大学
　
寄付者芳名』
・わだつみのこえ記念館寄贈
『わだつみのこえ記念館
　
記念館だより
　
№
10』
